














度への人々の参加率の高さ， (2)教師の公の指揮からの自由， (3)行政の分権化， (4)有志団体
の役割の重さ， (5)大学の自律，および(6)高等教育を受ける者への財政的援助方式の独自性を






































































































































機関の種類 主たる教育課程 設置形態 設置根拠





高等教育カレッジ 非学位取得課程 高等教育法人 '1988年教育改革法」
(一部に学位取得課
程を提供)




































初等 教 員 中等教員
4年制課程 1年制課程 4年制課程 l年制課程
-教育実習 32週 18週 32週 24週
育(注1)
-教の専門教育 -全国共通カリキュラムの中核教 2年(注 2) (注 3) 
科(数学，英語，理科)各150
時間






































<大ロンドン(1 ) > 





























































































































(注) 沖原豊編講座現代教育学 7 r世界の教育J (福村出版 1979年 4月)51頁 「第三章 イギリ
スの教育」として書かれている。
0資料の図 1の「イギリスの学校系統図Jr表 1J r表 2J r表 3J r表 4Jは『諸外国の学校教育J(文部
省編 196年発行)による。
(おかゃあきお教育学科)
(1997年10月16日受理)
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